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Langzeituntersuchungen von Buhnenfeldern der deutschen Binnenelbe 
mit Fokus auf Topografie und Strömungsverhältnisse
Long-term studies of groyne fields in the German Binnenelbe focussing on topography and flow conditions
Im Tieflandtal der Elbe ist die Strukturierung der Flussufer durch Buhnen hydraulisch und ökologisch von Bedeutung. Offene Buhnenfelder dämpfen die Strömung und bieten unter anderem Flachwasserlebens-
räume, die sonst fehlen. Viele Buhnenfelder sind stark verlandet. Die aktuelle Entwicklung der Buhnenfelder über mehrere Jahre ist unzureichend bekannt. Das Wissen ist aber bedeutsam, um z. B. im Rahmen 
der Unterhaltung geeignete Impulse zur Strukturausprägung geben zu können. Die Untersuchungen sollen über die Beschreibung der Strömungscharakteristik und Topografie auch Kenntnisse dazu liefern, 
welchen aktuellen Beitrag Buhnenfelder zu langfristigen Sohlveränderungen (Erosion, Sedimentation) im Flussschlauch leisten.
•	 Reichweite
 ca. 70 Buhnenfelder in Gruppen von 2 bis 6 Buhnen zwischen Elbe-km 188 und 571 
•	 Messzeitraum/Frequenz
 max. seit dem Jahr 2000, bis zu 12 Messungen in 11 Jahren, hauptsächlich bei MQ (umströmte Buhnen) und MHQ (überströmte Buhnen)
•	 In Messkampagnen erhobene Daten 
 Topografie, Wasserspiegel, Fließgeschwindigkeit (flächenhafte Erfassung), Durchfluss in benachbarten Querschnitten, Wasserspiegel in der Flussachse, geologische Sondierungen.
Vorgestellt wird hier beispielhaft eine Auswertung bei Coswig (El-km 233). Ein Querprofilausschnitt am rechten Elbufer (rote Linie in Bild 1) zeigt die lokale Uferanlandung im Buhnenfeld über rund 110 Jahre 
anhand von Topografie-Vergleichen und der oberflächennahen Sedimentzusammensetzung (Bild 3 und 4). Ergänzend zu dieser Langzeitbetrachtung wird die Charakteristik von Höhenabstufungen quer zur 
Fließrichtung für Buhnenfeldgruppen entlang der Elbe aufgezeigt (Bild 2). Die Strömung (Bild 5) und Topografieänderungen (Bild 6) können über Raum (Heterogenität) und Zeit (Dynamik) charakterisiert wer-
den. Die aktuelle Morphodynamik ist nicht generell trendbehaftet. In Abhängigkeit von u. a. Anordnung und Typ der Buhnen, Größe der Buhnenfelder, Strömung, Hydrologie, Feststofftransport, Bodenart und 
Vegetation ändert sich die Topografie in den Buhnenfeldern.
1. Höhen-Charakterisierung El-km 233 (Coswig) 2. Gesamtschau Höhenabstufung El-km 188-542
3. Ufersedimentologie (Querprofil El-km 233,6) 4. Höhenvergleich 1896-2012 (Querprofillage)
5. Strömung El-km 233 6. Kurzfristige Sohländerungen El-km 233
